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Catatan Penilaian oleh Reviewer: (1) artikel ini telah memenuhi kelengkapan unsur isi artikel dengan sangat baik, (2) artikel 
membahas pemenuhan persyaratan dalam sebuah kontrak (akad). Penulis mengajukan pandangan bahwa tujuan dari 
pemenuhan persyaratan dan pembentukan kontrak bukan sekedar untuk memenuhi kelengkapan formal sebuah transaksi legal, 
tetapi juga untuk tercapainya tujuan Syariah (maqasid syariah), (3) kajian dalam artikel ini sangat sistematis, mendalam, 
ilmiah menggunakan pendekatan kualitatif, dan bermanfaat dalam pengembangan praktik keuangan Syariah, dan (4) artikel 
ini sudah memenuhi kelengkapan unsur jurnal ilmiah internasional dan relevan dengan keahlian penulis. 
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